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Результаты имеющихся научных исследований основных законо-
мерностей объемной вибрационной обработки позволяют получать 
оптимальные, необходимые для проектирования промышленных уста-
новок, параметры. Чаще всего вибромашина рассматривается, как сис-
тема с одной степенью свободы, а основными величинами для опреде-
ления виброускорений являются параметры дебаланса (масса, эксцен-
триситет, частота вращения ). 
Предлагаемые динамические уравнения движения контейнера по-
зволяют получить уточненные кинематические уравнения его движе-
ния. Динамическая модель имеет три степени свободы; обобщенные 
координаты – перемещения у, z центра тяжести контейнера в верти-
кальной плоскости и угол поворота  вокруг оси Ох. С помощью урав-
нений Лагранжа II рода получены дифференциальные уравнения дви-
жения в виде: 
 2i i i iq k q Q t  , i = 1,2,3,     (1) 
где 2i i ik c a , сi, аi – коэффициенты жесткости и инерции соот-
ветственно;  iQ t  – обобщенные периодические силы. 
Общие решения уравнений (1) это суммы общего и частного ре-
шений соответствующих уравнений; кинематические уравнения дви-
жения по каждой координате даже при нулевых начальных условиях – 
периодические функции, как с частотой вращения дебаланса, так и с 
собственными частотами. Поэтому составляющие скорости и ускоре-
ния зависят не только от параметров дебаланса, но и от коэффициен-
тов жесткостей упругих связей, от массы, формы и размеров виброма-
шины. Максимальных значений виброускорения будут достигаться не 
в крайних положениях дебаланса, как это принято считать при упро-
щенном варианте дифференциальных уравнений движения, а в других 
его положениях. 
Если демпфирующими свойствами связей контейнера с опорой 
можно пренебречь, собственные колебания контейнера не затухают, и 
составляющие ускорения контейнера пропорциональны не только 
квадрату , но и квадратам собственных частот. Поэтому при опреде-
лении технологических параметров виброобработки это надо учиты-
вать. 
